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PRAKATA 
 
Segala Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha kasih atas 
penyertaanNya sehingga monograf ini dapat terselesaikan dengan 
baik. Monograf ini berusaha memaparkan industri prioritas 
furniture mulai dari hulu hingga hilir, rencana aksi industri 
furniture mulai dari sector hulu hingga hilir, serta akselerasi 
industri furniture di Jawa Tengah yang selama ini telah dilakukan 
oleh stakeholders. 
Mengacu pada pemetaan atas variable-variabel dalam rantai nilai, 
dengan mempertimbangkan faktor ketersediaan bahan baku, 
industri unggulan dan faktor kualitatif maka diusulkan fokus dan 
lokus pengembangan industri furniture. Fokus pengembangan 
industri furniture adalah furniture perlengkapan kantor. Beberapa 
daerah seperti Jepara, Sragen, dan Sukoharjo, berpotensi menjadi 
lokus pengembangan industri furniture Jawa Tengah. 
Penulis mengucapkan terima kasih kepada Dinas perindustrian 
dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah yang memberikan 
kepercayaan kepada tim penulis untuk melakukan pendampingan 
penyusunan program pengembangan industri furniture provinsi 
Jawa Tengah dan hasilnya antara lain disajikan dalam monograf 
ini. 
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